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Η ΛΙΠΏΔΗς ΕΚΦΥΛΙςΙς 
ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑΝ 
(Πρώται παρατηρήσεις έν Ε λ λ ά δ ι ) 
Ύπο 
Δρ Γερασίμου Η. Πνευματικάτου * 
ΓΕΝΙΚΑ 
Τήν νόσον δια πρώτη ν φοράν παρετήρησεν ό Plehn εις τήν ΐρι-
δίζουσαν πέστροφαν το 1924, όστις και περιέγραψεν ταύτην ύπο τήν ό-
νομασίαν «Lipoide Leberdegeneration». "Εκτοτε αρκετοί ερευνητού εμε-
λέτησαν τήν νόσον, ενιοι των οποίων (Schaperclaus και Scolari) απέ­
δωσαν εις λιποτρόπον ιόν, δυνάμενον να προκαλέση βλάβην του ηπατι­
κού παρεγχύματος. Ό κυριώτερος υποστηρικτής της θεωρίας αυτής ήτο 
ό Schaperclaus όστις το 1938 περιέγραψεν τήν νόσον υπό τήν ονομα-
σίαν Nierenschwellung und Leberdegeneration. 
Tò μεγαλύτερον όμως μέρος τών ερευνητών (Plehn, Gaschott, 
Davis, Koch, Deufel, Tach και άλλοι) υποστηρίζει ou, ώς αιτιολογικός 
παράγων της νόσου δέον να θεωρήται ή ε σ φ α λ μ έ ν η δ ι α τ ρ ο φ ή . 
Έπ'αυτού προσφάτως ό Chittino, κατόπιν επισταμένης μελέτης της νόσου, 
έπ' αρκετού αριθμού προσβεβλημένων ιχθυοτροφείων εις τήν Βόρειον Ί -
ταλίαν, άπέδειξεν κατόπιν σειράς πειραμάτων ότι, ώφείλετο εις τήν κακήν 
διατροφή ν, κυρίως όταν περιλαμβάνη μεγάλο ν ποσοστόν λίπους. "Ολαι 
αί προσπάθειαί του εις το να αποδείξουν σχέσιν τινά της νόσου με ίόν 
απέβησαν άρνηνικαί. 
Δελτ. Έλλην- Κτην. Έτ., 1970, Τ. 21, τ. 1. 
Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 16—2—1970. 
* Κτηνιάτρου - Υγιεινολόγου - 'Ιχθυολόγου. Προϊσταμένου τοϋ Τμήματος εργαστη­
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΩΝ 
Έ κ της νόσου προσβάλλεται κυρίως ή ίριδίζουσα πέστροφα (Trut ta 
irideus ή Salmo irideus) ενώ αντιθέτως δεν παρετηρήθησαν περιστατικά 
εις τήν εύρωπαϊκήν τοιαύτην. Προσβάλλονται κυρίως τα άτομα νεαρός 
ηλικίας (6 μηνών εως 1 έτους), σπανιώτερον δε τα ίχθύδια και ουδέποτε 
σχεδόν τα άτομα ηλικίας άνω τών 3 — 4 ετών. 
'Εμφανές κλινικόν σύμπτωμα, πλην όμως κοινόν πολλών νοσημά­
των της πέστροφας, είναι ή άμαύρωσις τοϋ δέρματος. Συνήθως υπάρχει 
άμφοτερόπλευρος έξοφθαλμισμος και διόγκωσις της κοιλίας. Οί άσθε-
νοϋντες ίχθύες παρουσιάζουν μειωμένην κινητικότητα, ή παραμένουν α­
κίνητοι επί τοϋ βυθού του ύδατος τών δεξαμενών, οπού ή ισχύς τοϋ ρεύ­
ματος είναι μειωμένη. Έ ν συνεχεία αποθνήσκουν παρασυρόμενοι ύπό του 
ρεύματος προς τά σημεία εξόδου τών δεξαμενών. 
Έ π ί τών άσθενούντων ιχθύων παρατηρείται έντονος αναιμία τών 
βραγχίων, ώς καί αισθητή μείωσις τών ερυθρών αιμοσφαιρίων κατερχό­
μενη μέχρι τών 500.000—200.000/mm3, ενώ εις τήν ύγειάν πέστροφαν 
κυμαίνεται μεταξύ τών 1.000.000—1.500.000 /mm s . 
Ή έξέλιξις της νόσου είναι βραδεία, τό δε ποσοστόν θνησιμότη-
τος αυξάνει βαθμηδόν, διατηρούμενον όμως συνήθως εις χαμηλά επίπεδα. 
Δυνατόν όμως τούτο να αύξηθή κατά πολύ, καθιστάμενον λίαν άνησυχη-
τικόν τη επιδράσει ώρισμένων δυσμενών παραγόντων, ήτοι ισχυρού ψύ­
χους, χορηγήσεως τροφών ικανών να προκαλέσουν γαστροεντερίτιδα κλπ. 
ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Ενίοτε εντός της κοιλωματικής κοιλότητος τών άσθενούντων ιχ­
θύων ανευρίσκεται μεγάλη ποσότης ύγροΰ. Ai πλέον χαράκτηριστικαί 
αλλοιώσεις εμφανίζονται εις τό ήπαρ. Τούτο συνήθως είναι διογκωμένον, 
έχον κιτρίνην χροιάν. Ή σύστασις αύτοΰ είναι πολτώδης. Ή χοληδόχος 
κύστις συνήθως είναι πλήρης ύγρου χρώματος φαιοκιτρίνου. Έναπόθεσις 
αφθόνου λιπώδους ίστου παρατηρείται επί του εντέρου ώς καί επί ετέρων 
περισπλαγχνικών θέσεων. Κατά τήν διάνοιξιν του στομάχου παρατηρείται 
αρκετή ποσότης βλεννώδους ύγρου χρώματος λευκού, ούδετέρας ή ελαφρώς 
αλκαλικής αντιδράσεως ( p t î 7,8—φυσιολογικώς ρ Η 2 —3). Ό εντερι­
κός σωλήν, κυρίως δμως τό τελικόν αύτου τμήμα, παρουσιάζεται οιδη­
ματώδης καί πλήρης βλεννώδους ύγρου. Έπί ετέρων οργάνων δεν παρα­
τηρούνται χαρακτηριστικοί αλλοιώσεις. 
Κατά τήν χρονίαν μορφήν της νόσου, ήτις παρατηρείται εις άτο­
μα μεγάλης ηλικίας, τό ήπαρ εμφανίζεται συρρικνωμένο ν, συστάσεως 
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σκληρας και χρώματος κάστανου. Εις ετέρας περιπτώσεις διατηρεί το φυ-
σιολογικον χρώμα άνευ μακροσκοπικών αλλοιώσεων. 'Επί της επιφανείας 
όμως της τομής αύτου καί μετά την εξοδον του αίματος, παρουσιάζει χρώ­
μα ιδιάζον (σοκολάτας), εν αντιθέσει προς τό άποχρωματισμένον στιλ-
πνον χρώμα της υγειους πέστροφας. 
ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Την νόσον δια πρώτην φοράν εις τήν Ελλάδα, παρατηρήσαμεν 
εις μίαν έκτροφήν ίριδιζούσης πέστροφας εις περιοχήν Καρπενησίου. Ή 
εκτροφή άπετελεΐτο άπο 7000 άτομα ηλικίας 8 μηνών. Το μέσον βάρος 
αυτών έκυμαίνετο μεταξύ 200 — 250 γρ. κατ' ατομον. Ή διατροφή διηνερ-
γεΐτο αποκλειστικώς με νωπάς σαρδέλλας. Σπανίως έχορηγεΐτο υπό του 
ΐχθυοτρόφου κρέας ύπομορφήν μιττωτοϋ. Ή χορηγούμενη ποσότης ανήρ­
χετο εις 50—60 χλγ. ημερησίως. Κατά το άναφερθέν ιστορικόν, κατά τήν 
ήμέραν της επισκέψεως μας, αί άπώλειαι ανήρχοντο εις μεγάλο ποσο­
στό ν (80—100 άτομα ημερησίως), ό δε αριθμός τών θανάτων ηΰξανεν κα­
θημερινώς. Κατά τήν ήμέραν της εξετάσεως, ή κλινική νοσολογική εί-
κών τών έκτρεφομένων ιχθύων ήτο ή κάτωθι : 
Τό μεγαλύτερον ποσοστόν τών άσθενούντων ιχθύων, έπαρουσίαζεν 
μειωμένην κινητικότητα, άτακτους κινήσεις εντός του ύδατος καί άμαύ-
ρωσιν του δέρματος, μικρότερον δε ποσοστόν άμφοτερόπλευρον έξοφ-
θαλμισμόν καί διογκωμένην κοιλίαν. 
Κατά μίαν πρόχειρον νεκροτομικήν έξέτασιν επί θανόντων καί 
άσθενούντων ιχθύων παρετηρήθησαν αλλοιώσεις επί του ήπατος, στόμα­
χος πλήρης ιξώδους ύγρου καί αφθονία λιπώδους ίστου εντός της κοιλια­
κής κοιλότητος. 
Ή τεθείσα αρχικώς διάγνωσις ήτο ή της λ ι π ώ δ ο υ ς ε κ φ ύ ­
λ ι σ ε ω ς, δι' ο καί συνεστήθη εις τον ΐχθυοτρόφον διακοπή της χορηγού­
μενης υπ' αύτου τροφής καί άντ' αυτής χορήγησις νωπού ήπατος βοός. 
'Ακολούθως ελήφθη αρκετός αριθμός άσθενούντων καί προσφάτως 
θανόντων ιχθύων, δια τήν περαιτέρω ερευναν τής νόσου'είς τό Έργαστή-
ριον, ένθα προέβημεν εις τήν μικροβιολογικήν καί εις τήν παρασιτολο-
γικήν έξέτασιν απάντων τών δειγμάτων. "Απασαι όμως αί ανωτέρω ερευ-
ναι απέβησαν άρνητικαί. 'Αντιθέτως κατά τήν ίστολογικήν καί νεκροτο­
μικήν ερευναν διεπιστώθη πλήρως ή λιπώδης έκφύλισις του ήπατος, ώς 
καί μία οξεία γαστροεντερΐτις. 
Ούτω, τό ήπαρ μακροσκοπικώς παρουσιάζετο διογκωμένον, κιτρι-
νόχρουν εις όλόκληρον τήν εκτασίν του ή κατά ζώνας, συστάσεως πολ-
τώδους καί εναπόθεσις άφθονου λιπώδους ίστου πέραν του δέοντος είς 
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•όλόκληρον τον σπλαγχνικον χώρο ν. Κατά την ιστολογική ν έξέτασιν αύ-
του, διεπιστώθη ή πλήρης έξαφάνισις του πρωτοπλάσματος των ηπατι­
κών κυττάρων, μεταβεβλημένου εις λιπώδη μαζαν. 
Ό στόμαχος απάντων τών έξετασθέντων ιχθύων παρουσιάζετο 
λίαν διογκωμένος, πλήρης βλεννώδους ύγροΰ χρώματος λευκού. Τα τοι­
χώματα αύτοΰ ήσαν οιδηματώδη και ένεφάνιζεν εντονον φλεγμονήν τοΰ 
βλεννογόνου και τών ύπό τον βλεννογόνον στοιβάδων. Ό εντερικός σω-
λήν και κυρίως τό τελευταΐον αύτου τμήμα, ήτο οιδηματώδης και πλήρης 
βλεννώδους ύγροΰ, ό δέ βλεννογόνος ερυθρός ύπεραιμικός. 
Τα ώς άνω άνατομοπαθολογικά ευρήματα, μαρτυρούν τήν υπαρξιν 
οξείας γαστροεντερίτιδος, εξ ής επασχον οί εν λόγω ΐχθύες, πλην της 
λιπώδους έκφυλίσεως τοΰ ήπατος. Τό γεγονός εξ άλλου αυτό, ήτοι τής 
συνυπάρξεως τών δύο ανωτέρω αλλοιώσεων, δικαιολογεί και τό ύψηλόν 
επί τοΰ προκειμένου ποσοστόν θνησιμότητος. 
Ούτω, δια τής εργαστηριακής έρεύνης, έπεβεβαιώθη ή αρχικώς τε­
θείσα διάγνωσις. Έ ν συνεχεία ειδοποίησα μεν τον ΐχθυοτρόφον όπως δια-
κόψη παντελώς τήν χορηγουμένην τροφήν, άντικαθιστών ταύτην δια νω­
πού ήπατος βοός, σπληνός και συμπεπυκνωμένων τροφών. 'Επίσης συνε­
στήθη ή μείωσις κατά τό ήμισυ σχεδόν τής ημερησίας χορηγούμενης 
ποσότητος τροφής ώς και ή διακοπή εξ ολοκλήρου τής τροφής άπαξ τής 
εβδομάδος. 
Ή παρατη ρηθείσα έντονος γαστροεντερΐτις, ώφείλετο είς παρατε-
ταμένην χορήγησιν ήλλοιωμένων τροφών. Τούτο εξ άλλου συνάγεται και 
εκ τοΰ ιστορικού, καθ' όσον ό ΐχθυοτρόφος μή διαθέτων ψυκτικόν θά-
λαμον προς συντήρησιν τών νωπών χορηγουμένων ιχθύων ή άλλοίωσίς 
των καθίστατο αναπόφευκτος. Πολύ πιθανόν επίσης ό ίχθυοτρόφος να 
-έχρησιμοποίησεν μαγειρικόν άλας δια τήν συντήρησιν των, εξ ίσου όμως 
επιβλαβούς και κατά συνέπειαν δυναμένου να προκαλέση γαστροεντερί-
τιδα, εφ' όσον τό ποσοστόν αυτού εις τάς χορηγουμένας τροφάς υπερ­
βαίνει τό 3 %. 
Μετά 20ήμερον από τής εφαρμογής τοΰ νέου σιτηρεσίου, προέβη­
μεν είς τήν έπανεξέτασιν θανόντων και άσθενούντων ιχθύων, διαπιστώ-
σαντες τήν προοδευτικήν μείωσιν τών αρχικώς παρατηρηθεισών άνατο-
μοπαθολογικών αλλοιώσεων. Τούτο εξ άλλου έβεβαιοΰτο και άπό τό γε­
γονός τής μειώσεως τοΰ αριθμού τών θανάτων. Μετά πάροδον 45 ήμερων 
-άπό τής εφαρμογής τοΰ νέου σιτηρεσίου ουδείς θάνατος παρετηρήθη. 
Ούτω, δια μίαν εισέτι φοράν, αποδεικνύεται οτι ή λιπώδης έκφύ-
λισις τοΰ ήπατος και τών λοιπών εσωτερικών οργάνων είς τήν ιριδί-
ζουσαν πέστροφαν, οφείλεται είς έσφαλμένην διατροφήν μή ίσορροπη-
•μένην. Κυρίως όμως όταν αυτή αποτελείται αποκλειστικώς εκ τροφών 
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περιεχουσών ύψηλον ποσοστον λίπους (πέραν τοο 7%) ώς εϊς την προ­
κειμένη ν περίπτωσιν, οπού το σιτηρέσιον άπετελεϊτο αποκλειστικώς άπό-
σαρδέλλας ή έτερα είδη της οικογενείας των Γλυπειδών, είδη ατινα ώς 
γνωστόν συγκαταλέγονται μεταξύ τών λιπαρών ιχθύων. Τα περισσότερα 
εξ άλλου περιστατικά ατινα αναφέρονται είς τήν διεθνή βιβλιογραφίαν, 
παρετηρήθησαν είς έκτροφάς, οπού έχορηγουντο μεγάλαι ποσότητες λι­
παρών νωπών ιχθύων. Δι' αύτοϋ δεν θέλομεν βεβαίως να μειώσωμεν τήν 
άξίαν τών νωπών ιχθύων εις τήν διατροφήν της πέστροφας. Τουναντίον 
μάλιστα οί νωποί ΐχθύες (σαρδέλλες κ.λ. π.) αποτελούν άπαραίτητον τρο-
φήν της πέστροφας, επιβαλλομένης της χορηγήσεως των, πλην όμως 
δέον όπως χορηγούνται σταδιακώς δύο ή και τρεις φοράς τήν εβδομάδα, 
τάς δε υπολοίπους ημέρας χορηγούνται ετεραι τροφαί (σπλάγχνα σφαγί­
ων, κρεατάλευρα, ίχθυάλευρα, σίκαλις, συμπεπυκνωμέναι τροφαί κ.λ.π.), 
ώστε να είναι πλήρως ισορροπημένη και να περιέχη άπαντα τα απαραί­
τητα ιχνοστοιχεία και βιταμίνας. 
Ή ημερησίως χορηγούμενη ποσότης τροφής, δέον να είναι ανά­
λογος του βάρους τών έκτρεφομένων ιχθύων και της θερμοκρασίας τοο· 
ύδατος. 
Κατά πρόσφατον έπίσκεψίν μας εις διάφορα ιχθυοτροφεία της Χώ-
ρας,διεπιστώσαμεν δτι υπάρχει άγνοια εκ μέρους τών ΐχθυοτρόφων ώς 
προς τα θέματα διατροφής με αποτέλεσμα, ώς είναι φυσικόν, να ευρεθώ-
μεν είς παρόμοιας καταστάσεις και είς άλλα ιχθυοτροφεία. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ή λιπώδης έκφύλισίς του ήπατος είς τήν ίριδίζουσαν πέστροφαν, 
αποτελεί μίαν σοβαράν νόσον προκαλούσα ηύξημένην θνησιμότητα, όταν 
αυτή συνοδεύεται υπό οξείας γαστροεντερίτιδος. "Η νόσος οφείλεται είς 
τήν κακήν διατροφήν, κυρίως όταν αυ'τη αποτελείται εκ τροφών περιε­
χουσών υψηλό ν ποσοστόν λίπους. 
Βεβαίως ή ανωτέρω νόσος δεν είναι τόσον καταστρεπτική όσον ή 
αιμορραγική σηψαιμία οφειλομένη εις ιόν ή ετέρας ασθενείας, πλην όμως 
δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ή σοβαρότης αυτής όταν συνοδεύεται υπό 
οξείας γαστροεντερίτιδος. 
Λαμβανομένου υπ' όψιν, οτι ό τομεύς αυτός της ιχθυοκαλλιέργειας 
είναι νέος δια τήν Χώραν μας και κατά συνέπειαν ή έγκατάστασις ιχθυο­
τροφείων πέστροφας πραγρατοποιείται υπό προσώπων το πρώτον ασχο­
λουμένων με τούτο και μή εχόντων σχετικήν πείραν, καθίσταται επιτα­
κτική ή ανάγκη διαφωτίσεως τούτων, έπί θεμάτων εκτροφής και διατρο­
φής, άλλως ή τόσον εξαιρετική αυτή προσπάθεια σήμερον της άναπτύ-
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•'ξεως ττ\ς πεστροφοκαλλιεργείας θα άποβή* μοιραίως εϊς άποτυχίαν, επί με­
γίστη ζημία της εθνικής οικονομίας και τής όλης προσπάθειας άναπτ3 
ξεως της ίχθυοτροφίας. 
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S U M M A R Y 
The fatty degeneration of liver in trout iridiscent 
(Firs t observation in Greece) 
By G. Pneumaticatos 
Veterinarian - Hygienist - Ichthyologist * 
T h e author describes a case of fatty degeneration of liver in 
the trout iridiscent observed at a t rout breeding in central Greece. 
He also made a s imultaneous observation of an acute gastro-
enteritis which justifies the fairly big mortality of fishes· 
The disease was caused by a very fatty alimentation, consis-
t ing of sardins and other fishes improperly conserved which were 
given for a long time and in exagerated quantities. 
T h e author obtained satisfactory results and a net ameliora-
tion of the condition of t routs by changing the diet and feeding 
mainly raw beef liver. 
As a conclusion the author thinks tha t fatty degeneration of 
liver of the trout al though is not a disease so serious as the viral 
hémorragie septicemia or other diseases nevertheless it could be 
verry serious in case of complication by acute gastroenterit is. 
* Food Inspection Laboratory. 
Ministry of Agriculture. 
75, Iera Odos str., Athens (T.T. 301)-Greece. 
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R É S U M É 
La dégénérescence graisseuse du foie chez 
la truite arc - en - ciel 
(Premières constatations en Grèce). 
1 / Auteur décrit un cas de degeneration lipoidique du foie de-
la truite arc -en - ciel, observée dans un élevage des trui tes en Grèce-
centrale. 
Il a fait encore une observation simultanée d' une gastroen-
terite aigüe qui a justifié une assez grande mortali té des poissons. 
Cette maladie était due a une al imentat ion très grasse et p ro -
longée, constituée par les sardines et d' autres poissons mal conser-
vés, et en quantité exagérée par raport au poids vif des truites. 
1 / auteur a obtenu de résultats satisfaisants et une améliora-
tion très nette de Γ état des truites avec un changement de leur 
régime alimentaire composé principalement par du foie cru de bovin. 
E n conclusion, Γ auteur pense que la degeneration lipoidique 
du foie des truites bien qu' elle ne soit pas une maladie autant 
grave que la septicémie hémorragique virale ou d' autres maladies,, 
pourtant elle pourrait dévenir très sérieuse en cas de complications 
de gastroenterite aigüe. 
R I A S S U N T O 
La degenerazione lipoidea epatica 
della trota iridea 
(Prime constatazioni in Grecia) 
L,' Autore descrive un caso di degenerazione lipoidea epatica, 
della trota iridea, osservata in una troticoltura in Grecia. Oltre della 
D .L .E . si é osservata anche una gastroenterite acuta, la quale ha 
giustificato cosi l 'elevata mortali tà. Le cause che hanno provocato-
la malatt ia siano, una prolungata alimentazione con cibi grassi e 
specialmente sardine e altri pesci grassi mal conservati e in dosi ec-
cessive rispetto al peso vivo delle trote. 
Con il cambiamento del regime al imentare compredente anhe 
di fegato bovino crudo, abbiamo ot tenuto il risanamento del alleva-
mento. 
In seguito Γ A. conclude che la D . L . E . anche se non é una 
malatt ia de temere, come la setticemia emorragica virale ο altre ma­
lattie, pultroppo non si deve mai trascurare la sua gravità, special-
mente quando viene acompagniata da una gastroenterite acuta. 
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